キョウカ デノ マナビ ガ イキル ブンカテキ ギョウジ ノ ノゾマシイ アリカタ ススメカタ : カリキュラム マネジメント ノ シテン カラノ コウサツ オ トオシテ by 佐藤 匠悟
山形大学大学院教育実践研究科年報第 10号(2019) 
教科での学びが生きる文化的行事の望ましい在り方・進め方 
－ カリキュラム・マネジメントの視点からの考察を通して － 
 












































































































































































数 2 22 2 6
割
















数 12 18 1 0
割












数 14 11 8 2
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数 5 4 23 1
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数 23 15 26 4
割












































































































数 30 6 2 1 0
割
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